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ABSTRAK 
 
Melda. 2016. Kecakapan Dosen dalam Penggunaan Aplikasi Mobile Banking 
BRI. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam. Pembimbing: (I) H. Badrian, S. Ag., M. Ag. (II) Lutpi Sahal, SHI., 
MSI. 
  
 Kata kunci: Kecakapan, mobile banking BRI. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ilmu dan teknologi 
yang maju dengan pesatnya. Hal ini terjadi pula dengan sistem perbankan, bank 
selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efektif dan 
efisien pada zaman yang semakin modern. Beberapa pertimbangan nasabah dalam 
memilih sebuah bank adalah tingkat kepercayaan, kenyamanan, dan kemudahan 
dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satu fasilitas yang dapat membuat 
nasabah merasa lebih baik karena memberikan kemudahan dan kenyamanan 
dalam bertransaksi adalah aplikasi mobile banking. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan dosen dalam 
penggunaan aplikasi mobile banking BRI dan menu aplikasi mobile banking BRI 
yang pernah digunakan oleh dosen. Pemilihan aplikasi mobile banking BRI adalah 
karena mobile banking BRI mendapatkan penghargaan dari Digital Popular 
Brand Award sebagai mobile banking terpopuler 2016.  
  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat 
penelitian berupa penelitian kasus (case studies) yang merupakan bagian dari 
penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Informan 
dalam penelitian ini adalah para dosen program studi (prodi) yang berbasis 
ekonomi syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang memiliki dan 
menggunakan aplikasi mobile banking BRI di smartphone-nya. 
Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-
temuan: Pertama: Seluruh dosen yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 
dosen prodi yang berbasis ekonomi syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam yang berjumlah 6 orang mengetahui, memahami, dan menerapkan aplikasi 
mobile banking BRI, serta mampu menguraikan tata cara bertransaksi 
menggunakan aplikasi mobile banking BRI, sehingga dikategorikan cakap dalam 
penggunaan aplikasi mobile banking BRI. Kedua: Menu yang pernah digunakan 
oleh informan adalah menu info (saldo dan mutasi), menu transfer (sesama BRI 
dan bank lain), menu isi ulang (pulsa dan PLN) dan menu pembayaran (PLN, 
telepon seluler dan asuransi). Menu info saldo adalah menu yang digunakan oleh 
seluruh informan, dan menu kedua adalah menu transfer, karena hanya terapat 1 
orang informan yang tidak pernah menggunakan menu tersebut. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah/94 : 6-8 ) 
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KATA PERSEMBAHAN 
  
 Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang selalu 
memberikan nikmat dan kemudahan di setiap pejalanan hidup yang kulalui. 
Kuhaturkan salawat untuk teladanku Nabi Muhammad saw.  
1. Untuk yang pertama, skripsi ini kupersembahkan untuk ibu dan ayahku 
tercinta, yang selalu mengajarkanku untuk tetap tegar menjalani hidup, selalu 
menjadi semangatku saat aku mulai terpuruk. Terima kasih Tuhan yang telah 
memberiku orangtua  yang sangat hebat. 
2. Untuk kakak Mutia Nurwafha dan adik-adikku tersayang (Maulida Rizka, 
Maria Ulfah, Ghina Alfina) yang selalu mewarnai dan menghiasi hidupku 
hingga saat ini. 
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. khususnya Dosen 
pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penggarapan skripsi 
ini. 
4. Sahabat-sahabatku Muhammad Azmi Akhlis, Noorhikmah 96, Nor Amini 
Fatma, Norhikmah 04 dan seluruh teman-teman PS C 2013 yang telah 
berjuang bersama baik suka maupun duka dalam menempuh bangku kuliah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Baˋ B Be 
ت Taˋ T Te 
ث ṡaˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
x 
 
ط Ţa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W we 
ه Haˋ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Yaˋ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbūtah 
a. Apabila dimatikan ditulis h. 
 ةبه Ditulis  Hibbah  
 ةيزج Ditulis  Jizyah  
  
xi 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
 ءايلولأا ةمرك Ditulis  Karāmah al-auliyā‘ 
 
b. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 رطفلا ةاكز Ditulis  Zakātul-fiṭri  
 
4. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
َـــ Fathah Ditulis A 
ُـــ Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif Ditulis ā - jāhiliyyah 
ةيلهاج 
2 Fathah + ya’mati Ditulis ā - yas‘ā 
ىعسي 
3 Kasrah + ya’mati Ditulis ī - karīm 
ركمي 
4 Dammah + wawu mati Ditulis ū - furūḍ 
ضورف 
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6. Vokal Rangkap 
1 Fathah + ya’ mati 
مكنيب 
Ditulis au - Bainakum 
2 Fathah + wawu mati 
لّوق 
Ditulis au - Qaulun 
 
7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
تنأأم  Ditulis a’ antum 
تدعأ Ditulis u’ iddat 
متّركشّنئل Ditulis la’in syakartum 
 
8. Kata sandang Alif + Lam 
a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفلاّيوذ Ditulis Żawi al - furūḍ atau Żawil  furūḍ 
اّلهأةنسل  Ditulis ahl as-sunnah atau ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 
 
 ِمْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِالله ِمْسِب 
 ُة َلاَّصلاَو نْيَِمل َاعْلا ِ  بَر ِ َِّلِلّ ُدْمَحَْلا َولا َلاَّسَىلَع ُم   ْن َْلأا ِف َرْش َا ِءَايِب
 ِ يَس َنْيِلَس ْرُمْلا َو َِلا َىلَع َو ٍد َّمَحُم َان ِد ِه  َصَو َْجا ِهِبْح ا َّم َا ،َنْيِعَم َب ُدْعّ
 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemberi sempurna 
nikmat, hanya kepada-Nya segala bentuk pujian di dunia dan akhirat. Salawat 
serta salam selalu tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad saw yang berkat 
nur beliau disertai bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, 
akhirnya skripsi saya yang berjudul “Kecakapan Dosen dalam Penggunaan 
Aplikasi Mobile Banking BRI” dapat diselesaikan.  
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin . 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag, MSI selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak H. Badrian, S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Lutpi 
Sahal, SHI., MSI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 
petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen maupun asisten dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
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5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 
karyawan dan karyawati yang memberikan pelayanan kepada penulis 
peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan karyawati yang memberikan 
pelayanan kepada penulis peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Kepada seluruh informan maupun lembaga yang telah memberikan waktu dan 
data yang diperlukan, sehingga penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi 
sebuah skripsi.  
8. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai. 
Semoga Allah swt melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang 
berlipat ganda dari kebaikan mereka semua. Akhirnya penulis berharap, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 
 
Banjarmasin, 23 Rabi’ul Awal 1438 H 
23 Desember 2016 M 
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